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El presente plan de acción tuvo como problemática identificada la limitada 
capacidad de los estudiantes para producir textos, por la falta de la aplicación de 
estrategias didácticas por parte de las docentes del II ciclo en las sesiones de 
aprendizaje y estas a su vez perjudican el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. Ante la problemática detectada surge la necesidad de profundizar la 
investigación y reforzar cada una de las estrategias didácticas que nos permitan 
propiciar una adecuada estimulación en los os estudiantes, y al aplicarlas lograr 
mejorar en la producción de textos, formulándose el objetivo: Mejorar la Aplicación de 
Estrategias Didácticas para Fortalecer la Producción de Textos en las Docentes del II 
Ciclo de la I.E. Cuna Jardín N° 504 “Reyna De Los Ángeles”- Querecotillo, basamos 
nuestra investigación en los fundamentos teóricos Según Daniel Cassany: La 
producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura  
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 
general,  que la producción de textos comprende tres etapas: La Planificación,    La 
Textualización y La Revisión. Así mismo, Monereo afirma que las estrategias 
didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades o experiencias 
que el docente pone en práctica de forma sistemática con el propósito de lograr 
determinados objetivos de aprendizaje. Concluyo afirmando que los docentes deben 
tener claro, que los procesos didácticos en el área de Comunicación influyen de 
manera directa y decidida en el desarrollo de las habilidades comunicativas para los 
niños y niñas En conclusión, Una adecuada aplicación de las estrategias didácticas, 
por parte de las docentes, para mejorar la producción de textos en sus sesiones de 
aprendizaje, permite incrementar las metas de aprendizaje previstas en la institución 
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La Institución Educativa. Cuna Jardín N°504 “Reyna de los Ángeles” está ubicada en 
el Barrio Sur  en la zona urbana del Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana, es 
de Gestión Pública, fue  creada por Resolución Directoral DRE – Piura N° 2519 del 26 
de Julio de 1962. Esta casa de estudios en sus inicios funciona como CEI (Centro 
Educativo Inicial), posteriormente se gestionó la ampliación de Servicio Educativo a 
Cuna Jardín, siendo aprobado su funcionamiento como tal por Resolución Directoral – 
UGEL – Sullana N° 000176 del 02 de febrero del 2004, brindando atención escolar al 
I y II Ciclo del Nivel Inicial. La Institución Educativa  funciona en doble turno  
  Teniendo en cuenta este contexto la experiencia se realizó con siete docente 
del II ciclo del Nivel Inicial, las cuales necesitaron  de la dotación de un amplio abanico 
de Estrategias Didácticas de Comunicación para la producción de textos,  para el 
perfeccionamiento de la actividad educativa que les permita generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes del II ciclo, pero para lograr este perfeccionamiento es 
necesario que las Docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 
Didácticas para la producción de textos.  
De la misma manera, dentro de los diversos ámbitos geográficos de intervención, el 
tratamiento del problema en mención permite que el líder pedagógico y los demás 
actores educativos se apropien de los beneficios de la globalización en tarea 
educativa, de los nuevos adelantos que las diversas investigaciones y corrientes 
psicopedagógicas  generan y de la capacidad para dirigir a la escuela con criterios de 
calidad, principalmente en relación a la aplicación de Estrategias Didácticas para la 
producción de textos que generen Aprendizajes Significativos en los Estudiantes del II 
Ciclo del Nivel Inicial. Por otra parte, el tema se justifica debido a que promueve 
significativamente habilidades directivas, reales, consensuadas y compartidas para 
gestionar condiciones, materiales, recursos y mecanismos orientados hacia 
aprendizajes significativos de calidad para los estudiantes; tal como lo sustentan los 
principios de la gestión escolar, el Marco del buen desempeño del directivo y los 
compromisos de gestión escolar. 
 Para darle tratamiento a ésta problemática., hemos utilizado la Técnica de la 
Chacana y el Análisis FODA de la Institución Educativa el esquema de Árbol de 
Problemas, Monitoreo de las sesiones de aprendizaje, Análisis de los documentos de 
monitoreo. Además, las técnicas empleadas para priorizar el problema fueron la 
observación y el análisis documental. Este trabajo beneficiará el mejoramiento de la 
práctica pedagógica de las Docentes y permitirá generar aprendizajes significativos en 
 
 
los estudiantes del II Ciclo de la Institución Educativa así como iniciará el camino hacia 
una educación de calidad que tanto anhelamos para nuestra Institución Educativa. 
Como Líder pedagógico de la I.E. las capacidades que he podido fortalecer  a 
partir de la participación en el programa, fue la capacidad de investigación como 
precisa Martínez (2009) Una investigación que no sea impuesta ni ajena a la acción 
cotidiana de las Instituciones Educativas y de los profesionales de la educación sino 
contextualizada, deseada, colaborativa, consensuada, participativa y protagonizada 
por los propios agentes de la comunidad educativa, un  monitoreo participativo que 
permite la reflexión y autorreflexión de las docentes, desarrollar   la capacidad de 
escucha, la asertividad, la empatía hasta lograr ser el líder pedagógico de una 
comunidad de aprendizaje que promueva el cambio y transformación hacia el logro de 
aprendizajes significativos por eso considerando a (Sergiovanni, 1995), citada en 
Marco del Buen Desempeño docente, quien  manifiesta que un líder transformacional 
es uno de los denominadores comunes de las escuelas eficientes, por lo tanto para 
realizar mi labor como líder transformacional debo desarrollar la capacidad de 
convocatoria y convencimiento a todos los agentes de  la comunidad educativa para 
que asuman, desde su función una participación activa en la solución del problema 
precisado. Así mismo he logrado fortalecer en las docentes la comunicación, la 
empatía, el trabajo en equipo, la puesta en práctica de las habilidades personales ha 
permitido desarrollarlas en cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
 El presente informe considera: En una primera parte; El Análisis de los 
resultados del diagnóstico, resaltando la priorización del problema justificando su 
importancia, argumentando sus causas, factores y efectos así como el análisis de los 
resultados del diagnóstico. En la segundo parte La Propuesta de Solución que 
considera el marco teórico, resaltando las experiencias exitosas que han aportado a 
las alternativas de solución de este trabajo, los referentes conceptuales que nos 
ayudan a contrastar nuestro trabajo con los estudios de otros expertos en el tema, así 
mismo la propuesta de solución, desde la gestión por procesos y dese la práctica 
pedagógica. En la tercera parte se considera El Diseño del Plan de Acción explicando 
los objetivos y estrategias para la implementación del Plan de Acción, abordamos 
también el tema del presupuesto. En la cuarta parte explicamos cómo hemos evaluado 
el diseño del Plan de Acción. En el apartado quinto presentamos las Conclusiones y 
Recomendaciones teniendo en cuenta las partes de este informe. En la sexta parte 
señalamos las referencias bibliográficas que sirven de sustento a este trabajo y 
teniendo como referencia las normas APA. Y en la séptima y última parte se tienen en 




1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1. Descripción General de la Problemática Identificada. 
La inadecuada aplicación de estrategias didácticas para la producción de textos 
por parte de las docentes en las sesiones de aprendizaje, afectan en los estudiantes 
la mejora de sus aprendizajes. En este sentido se ha priorizado uno de los problemas 
existentes: Estrategias Didácticas de comunicación para Mejorar la Producción de 
textos en los estudiantes del II ciclo del Nivel Inicial de la Cuna Jardín 504 “Reyna de 
los Ángeles” Querecotillo el mismo que concuerda con la Política Educativa Nacional 
y Regional y está relacionado a la función de liderazgo pedagógico, pues está centrado 
en la mejora de los aprendizajes y tiene mayor relevancia en relación con los 
compromisos de gestión uno y cuatro. Si uno de los objetivos institucionales es mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes, se debe considerar y dar tratamiento a este 
problema para su consecución, ya que elevar la calidad educativa institucional es tarea 
primordial del líder pedagógico.  
Para el logro de los objetivos planteados   en el   presente plan de acción hemos 
considerado los aportes de los  teóricos    Jossette Jolibert y Daniel Cassany quienes 
coinciden que los   procesos de la producción de textos   son la planificación,  
textualización  y  revisión.  Secuencia que se ha tomado en cuenta al planificar las 
sesiones de  aprendizaje. Y se sustenta bajo el enfoque comunicativo que sostiene 
que la función principal del lenguaje oral o escrito es comunicar ideas, pensamientos, 
sentimientos, conocimientos, informaciones, etc., lo cual se debe dar en situaciones 
comunicativas auténticas, con interlocutores reales, haciendo uso de temas 
significativos para el estudiante, tal como señala Jossette Jolibert (1997) “El escrito 
solo cobra significado en el texto, autentico y completo usado en situaciones de 
vida”.…  
Los resultados obtenidos en la prueba (ECE) nos hacen reflexionar y tomar la decisión, 
que, como directivo y Líder Pedagógico, se debe asumir un reto o desafío desde el 
Nivel Inicial apostando por una adecuada aplicación de estrategias didácticas que 
conlleven a los estudiantes a producir textos y por ende mejorar  sus aprendizajes. 
En el Nivel Inicial MINEDU no ha elaborado ni ha aplicado ningún tipo de evaluación 
sobre el nivel de producción de texto de los niños del II ciclo; pero si tuve la oportunidad 
de participar en un programa piloto en el año 2014, siendo profesora de aula de niños 
de 5 años en la I.E. Cuna Jardín N° 530 “Virgen de las Mercedes”, donde se les aplico 
una evaluación para poder medir sus logros en el área de Comunicación y Matemática, 
así mismo fueron considerados los padres de familia para ver su grado de participación 
 
 
en la tarea educativa, lamentablemente no se nos envió ningún resultado, la docente 
monitora solo me manifestó que esta prueba piloto había sido aplicada a tres 
Instituciones educativas, una de zona rural de tipo polidocente, otra de zona urbana 
de tipo polidocente y la otra de escuela unitaria de tipo multigrado todas de gestión 
pública. Posteriormente en el año 2017 en la Institución Educativa donde actualmente 
me desempeño como Directivo, he vuelto a tener la oportunidad de participar en un 
nuevo proyecto piloto donde también se aplicó una evaluación a los niños y niñas del 
aula Generosos de 4 años y del aula Cariñosos 5 años, a quienes se les aplico una 
prueba de evaluación en el área de comunicación y matemática, además se aplicó una 
entrevista a un grupo de padres de familia y a las docentes de ambas aulas,  
Este problema se origina por las siguientes CAUSAS: 
• DESCONOCIMIENTO DE UNA DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
La falta de conocimiento de estrategias didácticas de comunicación por parte de la 
docente y su limitada aplicación en las sesiones de aprendizaje están afectando la 
capacidad para producir textos y este a su vez perjudica el logro de los aprendizajes. 
 Las Estrategia didáctica se define como: “conjunto de situaciones conscientes e 
intencionadas, puestas en práctica de manera sistemática para lograr un objetivo” 
(Monereo, 1995). 
 ESCASO USO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
Que las docentes reflexionen sobre su práctica pedagógica en relación a los procesos 
didácticos de producción de textos y por ende a los aprendizajes de todos sus 
estudiantes, motivándolas al buen uso y aprovechamiento de sus herramientas 
pedagógicas, para el diseño de sus sesiones de aprendizaje que permitan mejorar el 
nivel de producción de textos en los estudiantes.Los procesos didácticos de la 
producción de textos son herramientas que le permiten a la docente orientar y dirigir 
la actividad del estudiante, de tal modo que su influencia propicie el desarrollo 
individual, estimulando su creatividad, su pensamiento para poder crear textos, 
generándole aprendizajes. 
• FALTA DE MONITOREO Y A ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO Y CONTINUO 
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
Se pretende fortalecer la práctica pedagógica y generar procesos de  identidad y 
compromiso docente buscando estimular las buenas prácticas docentes. Ello conlleva 
a que el acompañamiento docente considere los espacios y facilidades para que la 
maestra reflexione en torno a su quehacer pedagógico de manera constante y así 




La solución a este problema nos presenta los siguientes desafíos: 
Desafíos:  
Como líder pedagógico en la gestión escolar de manera colegiada con la docente nos 
hemos planteado superar los siguientes desafíos:  
• Promover en las Docentes una aplicación adecuado de Estrategias    
Pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en sus actividades de 
aprendizaje.  
Este desafío tiene como meta implementar a las docentes de una variedad de 
estrategias metodológicas innovadoras adecuadas que generen el logro de los 
aprendizajes significativos en los estudiantes y orientarlas para su aplicación oportuna 
y pertinente, puesto que esta netamente relacionado con el Aspecto Pedagógico que 
caracteriza a una I.E. y con la tercera dimensión de V. Robinson. 
•  Lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del II Ciclo. 
El MBDD establece como competencias de los Directores, la promoción y liderazgo en 
la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, con la finalidad de 
lograr metas de aprendizaje (2014) 
• Fortalecer la Practica Pedagógica de las Docentes del II Ciclo, 
mediante un  Monitoreo y  Acompañamiento constante y oportuna.  
A través del monitoreo y acompañamiento promovido por el Liderazgo Pedagógico del 
Director, contribuyen necesariamente al logro de aprendizajes. Se busca en este 
espacio, promover las habilidades didácticas y generar procesos de  identidad 
docente. Por ello, Elmore (2008) con relación al monitoreo y acompañamiento 
constante en el aula argumenta   que “…la condición necesaria para el éxito de los 
líderes escolares en el futuro será su capacidad para mejorar la calidad de la Práctica 
Instruccional”. Ello conlleva a que el acompañamiento docente considere los espacios 
y facilidades para que la maestra reflexione en torno a su quehacer pedagógico de 
manera constante. Es decir, los desafíos anteriores  buscan estimular las buenas 
prácticas docentes y así poder facilitar la consecución de aprendizajes de calidad. Al 
respecto, el Informe TERCE (2015) señala que “los programas que involucran el 
acompañamiento de los docentes en el aula con estrategias de modelamiento 
representan una opción promisora”.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 Para el recojo de la Información del Diagnóstico del presente plan de 
acción, se utilizó la técnica de la Entrevista y el Instrumento que se ha aplicado es una 
 
 
Guía de Entrevista en Profundidad a las 7 Docentes del II  ciclo de  la I.E. Por lo tanto 
la información recogida cumple con los criterios, que le dan validez a este estudio. 
Criterio de conveniencia. La información recogida nos permitió conocer el por qué 
las docentes en su planificación no consideran estrategias didácticas que ayuden a 
mejorar la capacidad para producir textos, sabiendo que estas competencias deben 
trabajarse, porque es importante y necesario que los estudiantes logren mejoras en el 
área de comunicación.  
Criterio de relevancia social. Este estudio beneficia a la comunidad estudiantil de la 
Cuna jardín N° 504 del barrio sur y por ende a la comunidad del distrito de Querecotillo, 
porque las docentes mediante el uso de estrategias didáctica en el área de 
comunicación brindan a los estudiantes la oportunidad de contar con las herramientas 
necesarias para producir textos acordes a su nivel de aprendizaje.  
Implicancia práctica. Este plan de acción nos ayuda a fortalecer en las docentes 
capacidades para poder seleccionar y aplicar las estrategias didácticas adecuadas que 
ayuden a los estudiantes a producir  textos. .En tal sentido es necesario que las 
docentes apliquen y reflexionen de manera constante sobre la importancia de la 
aplicación de estrategias didácticas. 
 En consecuencia, la información recogida fue real y objetiva, me permitió 
detectar las debilidades de los docentes respecto inadecuada aplicación de estrategias 
didácticas para mejorar la producción de textos en los estudiantes del II ciclo del nivel 
inicial. Por lo tanto, la información recogida permitirá implementar a las Docentes de 
estrategias didácticas de comunicación para mejorar la producción de textos en los 
estudiantes del II ciclo del nivel inicial. 
 Analizando el problema a partir de la información recogida a través del 
instrumento la Guía de entrevista realizada a las docentes del II ciclo del nivel inicial 
en relación a LA CATEGORÍA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS,  podemos sostener la 
siguiente conclusión preliminar producto de la contrastación teórica: Las docentes 
manifiestan que las estrategias didácticas son importantes en la planificación de sus 
actividades de aprendizaje y por ende es necesario aplicarlas en su práctica docente 
para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos. Ahora bien, toda estrategia 
didáctica debe ser coherente, en primer lugar a la concepción pedagógica que 
comporta la institución educativa y en segundo lugar, con los componentes de la 
planificación curricular, específicamente, a los objetivos de aprendizaje y a los 
contenidos.  Con respecto a LA CATEGORÍA: APRENDIZAJE CREATIVO PARA 
PRODUCIR TEXTOS, podemos sostener la siguiente conclusión preliminar producto 
de la contrastación teórica: Las Docentes consideran que las niñas y los niños logran 
 
 
reconocer un texto por su estructura, van demostrando mayor coherencia y 
organización de sus ideas al momento de aportar para la producción, mayor fluidez 
verbal, un aumento de su vocabulario, los niños se expresan a través de grafismos y 
de sus dibujos. En conclusión los niños están mejorando su nivel de producción de 
textos. Entendiéndose en el nivel inicial que la producción de textos puede ser de 
manera oral o escrita a través de sus dibujos y grafismos para trasmitir nuestros 
deseos, intereses, necesidades, opiniones etc.   
Para LA CATEGORÍA: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO, El monitoreo y acompañamiento pedagógico es una estrategia de 
formación en servicio que vincula al docente con el directivo a través de buenas 
relaciones de diálogo donde se valora  la buena práctica del docente a la vez que se 
le orienta y apoya, sin embargo, los docentes lo perciben como un acto administrativo 
frío. Los docentes si reconocen la necesidad del monitoreo y acompañamiento, 
aunque en la realidad se resisten. El Ministerio de Educación ha delegado esta 
responsabilidad a los directivos para brindar asesoría a los maestros en su práctica 
pedagógica a través de la autorreflexión sociocrítica con la finalidad de garantizar la 
mejora de los aprendizajes. 
 El resultado de la presente investigación beneficiará a nuestra institución 
educativa, toda vez que se implementarán acciones para mejorar la Producción de 
Textos en los estudiantes. En relación a las docentes porque se les fortalecerá sus 
capacidades en relación al empoderamiento de un abanico de posibilidades para la 
aplicación de estrategias didácticas de comunicación adecuadas para mejorar la 
producción de textos y a los estudiantes se les estimulara en mejorar su capacidad 
para producir textos y por ende logros en las mejoras de sus aprendizajes. 
 Sin embargo los resultados de la evaluación PISA  ( 2012   ) a nivel 
internacional, Latinoamericano y en el Perú arrojan resultados muy bajos o 
desalentadores en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes; esto se 
corrobora con los resultados obtenidos por nuestra región, UGEL , si bien es cierto que 
estas evaluaciones se realizan en los niveles de educación primaria y secundaria, pero 
también es cierto que el nivel base de la educación es el nivel inicial y si desde este 
nivel no estimulamos a los estudiantes para mejorar la producción de textos a través 
de estrategias didácticas de comunicación no vamos a ayudar en la mejora de los 
aprendizajes y por consiguiente no contribuimos a elevar estos resultados de 
evaluación a nivel nacional, regional y local, teniendo en consideración que el 
problema priorizado es uno de los pilares para el progreso de los aprendizajes, es de 
 
 
suma importancia darle solución, en todos los ámbitos. Esto nos orienta como 
institución, a buscar las estrategias didácticas adecuadas que brinden a los 
estudiantes la oportunidad de mejorar la producción de textos. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
Con referencia al problema planteado INADECUADA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL AREA 
DE COMUNICACIÓN DE LAS DOCENTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL 
DE LA I.E. CUNA JARDIN N° 504 “REYNA DE LOS ÁNGELES” - QUERECOTILLO se 
ha considerado las siguientes propuestas: 
 “Desarrollar un trabajo colaborativo con las Docentes por grupo etario 
para planificar sesiones de aprendizaje considerando estrategias 
didácticas para mejorar la producción de textos en los estudiantes del II 
ciclo vivenciando y compartiendo experiencias” 
Despertar el interés constante de las maestras de la IE por los amplios e 
invalorables beneficios que otorgan la realización y sistematización de los 
grupos de inter aprendizaje que contribuyan a compartir experiencias las 
mismas que generaran mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, así como 
la importancia de la Hora Pedagógica Quincenal, ya que éste otorga directrices 
coherentes para que la Práctica Pedagógica sea cualitativa, reflexiva y crítica 
favoreciendo de esta forma la mejora de la aplicación de los procesos 
didácticos de las variadas áreas curriculares del nivel Inicial 
Por ello se asume el compromiso vinculado con la capacitación, seguimiento, 
evaluación y sistematización de los Grupos de Inter Aprendizaje descrita 
anteriormente con el fin de ir desarrollando, de manera progresiva, pero 
segura; habilidades y actitudes investigativas en los docentes; y de esta manera 
promover una forma de desarrollar la identidad docente, su compromiso con 
la tarea educativa. 
Planifica adecuadamente desarrollo de las Sesiones de Aprendizaje con 
estrategias didácticas que mejoren la producción de textos.  A partir de una 
planificación objetiva  de las sesiones de aprendizaje que propone el mapa de 
procesos se persigue que exista una relación directa y efectiva con la concretización 
de los procesos didácticos en el área de Comunicación para la producción de textos, 
a través del acompañamiento a la práctica pedagógica de las docentes. De la misma 




 “Elaborar un Plan de Monitoreo consensuado con las Docentes poniendo 
en práctica la autorreflexión, la empatía y la escucha activa asumiendo 
compromisos para mejorar su práctica pedagógica con la participación 
de los actores educativos”. 
Como líderes pedagógicos considerando la viabilidad y pertinencia de las 
alternativas de solución expuestas; se describen los siguientes compromisos 
de mejora: 
-Que el directivo como líder pedagógico lleve a cabo de manera consensuada 
un Plan de monitoreo y acompañamiento, de forma colaborativa y 
comprometida con todos los actores educativos. 
-Que las mismas maestras de manera consensuada, compartida y progresiva 
puedan realizar la autoevaluación y evaluación de la práctica docente, 
pudiendo así realizar una correcta autorreflexión. Esta corresponsabilidad de 
acciones despierta el compromiso y valoración por la mejora cualitativa de la 
Práctica Pedagógica, permitiendo que la docente descubra que el cambio de 
ésta, es una variable fundamental para promover el desarrollo de la identidad, 
profesional. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Los estudiantes como integrantes y participantes de una cultura en la que transitan 
diversos materiales escritos, construyen de manera temprana conocimientos acerca 
de los textos en general y de los textos narrativos en particular. Según Pontecorvo: 
“[…] aun cuando esos niños no lean ni escriban en términos convencionales, pueden 
ser bastante expertos en el manejo de textos. […] es más, con frecuencia, los 
preescolares producen textos interesantes, originales y verdaderamente literarios”. 
(Pontecorvo, 2002, pág.134) Algunas investigaciones han reportado datos relevantes 
acerca de la capacidad infantil para establecer diferenciaciones tempranas entre 
géneros en tareas de escritura. El estudio realizado por Tolchinsky y Sandbank, (1990) 
con niños israelíes de entre 5 y 7 años, analizó la manera en que procedían los niños 
frente a la tarea de producir textos, “[…] aun cuando esos niños no lean ni escriban en 
términos convencionales, pueden ser bastante expertos en el manejo de textos. […] 
es más, con frecuencia, los preescolares producen textos interesantes, originales y 
verdaderamente literarios”. (Pontecorvo, 2002, pág.134) centralmente, cómo los 
organizaban sintácticamente. Los textos que fueron analizados respondían a la 
solicitud de dos tipos de tareas: primero los niños debían re-escribir el cuento 
 
 
tradicional “Hansel y Gretel”, y luego, describir la casa de la bruja de dicho cuento. Las 
autoras sostienen que los niños poseen conocimiento sobre las diferencias entre los 
géneros solicitados, aun cuando los niños no escriban de manera convencional: 
“Considerando la organización sintáctica y el tipo de verbos usados podemos afirmar 
que narraciones y descripciones aparecen claramente diferenciadas en las primeras 
fases de adquisición de la escritura, aún antes de haber dominado el principio 
alfabético. (Tolchinsky-Sandbank, 1990) 
En niños de edad escolar -6 y 7 años- Teberosky (1991) aportó datos importantes 
en el mismo sentido. Solicitó a los niños la re-escritura de un cuento y la re-escritura 
de una noticia. El análisis de dichas producciones textuales reveló que gran parte de 
los niños escribían respetando las características del género, así como del tópico 
propuesto, y que podían imitar en sus escrituras los rasgos sintácticos de modo, tiempo 
y persona. También se ha encontrado que los niños pueden establecer 
tempranamente diferenciaciones entre la producción oral y la escrita. Algunas 
investigaciones, que han propuesto a los niños escribir narraciones han hallado en las 
producciones infantiles, acercamientos a la apropiación de estructuras y convenciones 
propias de la escritura que no tienen correlato directo de la oralidad. Se trata de 
estudios que han indagado –por ejemplo- el conocimiento de los niños sobre los 
géneros textuales, la segmentación gráfica de los textos, el uso de la puntuación. En 
todos ellos surgen datos que informan cómo desde edades tempranas los niños 
establecen al escribir textos marcas propias de la escritura, revelando intentos de 
establecer diferencias entre lengua escrita y lengua hablada. Los problemas de 
escritura —sería mejor llamarla textualización o redacción, para evitar el matiz 
mecánico de transcripción, con el que se le asocia— están vinculados con lo que 
Ferreiro y Teberosky (1979) trabajaron en su libro Los sistemas de escritura; a partir 
de este, desde hace ya más de tres décadas, varios países de América Latina 
incorporaron, en sus planes nacionales, la idea  de  que escribir  no era igual a  copiar  
dictados;  no  obstante,  en  el Perú, estas  son aún creencias y prácticas 
generalizadas. Así lo evidencian estudios como el de Cubas (2007). 
Así mismo la Profesora Elizabeth Valencia Vargas de la I.E N° 090 de Jesús María, 
el año 2013 elaboro y aplico un Proyecto Innovador titulado “Produciendo Textos me 
Divierto y Aprendo” a niños de 4 años de edad, experiencia  que permitió mejorar la 
práctica docente, así como aplicar diversas estrategias y procesos de la  producción 
de textos, que van a propiciar que los niños produzcan de manera lúdica   diversos 
textos como: Recetas, Instructivos, cuentos, afiches, cartas y adivinanzas, 
 
 
convirtiéndose para ellos en un experiencia significativa porque se da en una situación 
concreta de comunicación, con  un  propósito  claro  y destinatarios reales. 
 
Referentes Conceptuales que le permiten analizar la situación 
 
Los referentes conceptuales que me permiten el análisis de la situación materia 
estudio son las siguientes: 
Estrategia didáctica se define como: “conjunto de situaciones conscientes e 
intencionadas, puestas en práctica de manera sistemática para lograr un objetivo” 
(Monereo, 1995). Así mismo, Monereo afirma que las estrategias didácticas son un 
conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades o experiencias que el docente pone 
en práctica de forma sistemática con el propósito de lograr determinados objetivos de 
aprendizaje. 
 
APRENDIZAJES DE ALTA DEMANDA COGNITIVA Un docente debe tener presente 
y debe ser un estratega para una sesión de clase con los estudiantes,  
el aprendizaje por competencias y no solo un mero receptor de conocimientos, esa 
diferencia se tiene que tener presente, en efecto una alta demanda 
cognitiva conlleva al estudiante a tener retos o desafíos en su vida y por consiguiente 
lo conlleva a tener un aprendizaje de alta demanda cognitiva. Estos aprendizajes 
pueden ser logrados por los estudiantes a través de las oportunidades que le brinde el 
docente en las sesiones de aprendizaje a través de diversas estrategias didácticas que 
generen en el estudiante aprendizajes significativos 
 
Las Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Producción de Textos 
en el aula son los diversos caminos, formas o procedimientos de trabajo que las 
docentes utilizamos para lograr que los niños y las niñas construyan sus aprendizajes. 
Esas estrategias forman parte de la secuencia didácticas es decir como los docentes 
organizan en forma ordenada las actividades para trabajar un determinado contenido. 
Para producir textos con los niños y niñas se proponen las siguientes estrategias:  
a) Los Niños Dictan Nosotros Escribimos Esta estrategia se desarrolla cuando los 
niños y las niñas dictan un texto al docente, quien con sus conocimientos del código 
escrito y la habilidad de su mano ayudamos a los niños a plasmar en un papelografos 
todas sus ideas. Esta estrategia es la más adecuada para el nivel inicial por cuanto los 




b) Escribamos Con Los Niños. Esta estrategia consiste en que el docente debe 
mostrar al niño cómo se escribe, diciendo, lo que se sabe y lo que pensamos acerca 
del texto luego procedemos a escribir en unos papelografos , es decir el docente es 
quien ejemplifica frente a los niños el proceso de producción de textos.. Es importante 
recalcar que el niño también tiene participación en esta estrategia aportando ideas 
hacia el texto que escribe la docente. Posteriormente los niños deberán copiar el texto 
de acuerdo a sus posibilidades y el docente deberá transcribir en texto de manera 
convencional. Esta estrategia es considerada como una primera etapa en el proceso 
de aprendizaje de la escritura.  
c) Escritura Libre y Creativa. El propósito de esta estrategia es promover el 
pensamiento creativo y que los niños intenten expresarlo usando lo que conocen de la 
escritura. Lo que trata esta estrategia es que los niños intenten expresar su 
pensamiento escribiendo de la manera como creen que se escribe. De ahí que sus 
producciones pueden ser: dibujos, solo trazos y grafías, letras ligadas sin sentido, una 
letra para cada silaba u escrituras que se pueden entender. Por ejemplo los niños 
podrían escribir libre y creativamente acerca de su dibujo o de una actividad que se 
haya desarrollado en la escuela utilizando sus propios grafismos. 
Para Ferreiro y Teberosky (1979), escribir es representar gráficamente el 
lenguaje de forma funcional y personal, y supone la apropiación del código de 
escritura; este incluye las prácticas culturales, la representación de pensamiento, las 
hipótesis de trabajo en diversas fases, el ajuste pragmático, las habilidades de 
representación grafo-motora, entre otros aspectos. Por ello, el dibujo de la grafía, las 
planas, la transcripción a partir de un modelo y el dictado, así como otras prácticas que 
privilegian el dibujo de las letras, no deben ser los aspectos centrales en la adquisición 
del sistema de escritura. 
Según Daniel Cassany: La producción de un texto comprende actividades que 
van más allá de la escritura  misma. Hay tareas previas  y  posteriores  a  ella  que  no  
debemos descuidar. 







































corresponde a la 
generación y 
selección de ideas, la 
elaboración de 
esquemas previos, la 
toma de decisiones 
sobre la 
organización del 
discurso, el análisis 
de las características 
de los posibles 
lectores y del 
contexto 
comunicativo, así 
como la selección de 
estrategias para la 
planificación del 
texto. 
Es el acto mismo de 
poner por escrito lo 
que se ha previsto en 
el plan. Lo que se ha 
pensado se traduce 
en información 
lingüística, y esto 
implica tomar una 
serie de decisiones 
sobre la ortografía, la 
sintaxis y la 
estructura del 
discurso. 
Orientada a mejorar 
el resultado de la 
textualización. 
Se cumplen tareas 
como la lectura 
atenta y compartida 
de lo escrito para 
detectar casos de la 
incoherencia, vacíos u 
otros aspectos que 
necesiten 
mejoramiento. 
 2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
 En cuanto a los procesos las alternativas de solución se relacionan con 
el Proceso Estratégico, nivel 0 PE: dirección y liderazgo, en el nivel 1 PE01: 
desarrollar planeamiento institucional y en los subniveles PE01.1. Formular el PEI, 
PE01.2. Formular el PCI, PE01.3. Formular el PAT y PE04. Establecer el RI. PE02: 
gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias, en los subniveles PE02.3. 
Adoptar medidas para la mejora continua. 
 También esta alternativa se relaciona con el Proceso Operativo, nivel 
0 PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar, en el nivel 1 PO02: preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes y en los subniveles PO02.3. Disponer 
espacios para el aprendizaje. PO03: fortalecer el desempeño docente y los 
subniveles PO03.1. Desarrollar trabajo colegiado, PO03.3. Realizar acompañamiento 
pedagógico; PO04: gestionar los aprendizajes y los subniveles PO04.1. Desarrollar 
sesiones de aprendizaje, PO04.2. Reforzar los aprendizajes, PO04.4. Evaluar los 
aprendizajes.   
 Igualmente se relaciona con el Proceso de Soporte, nivel 0 PS: 
funcionamiento de la I.E., en el nivel 1 PS01: administrar recursos humanos y en los 
subniveles PS01.3. Fortalecer Capacidades.PS04: administrar recursos económicos, 
subniveles PS04.1. Programar y ejecutar los gastos, promoviendo alianzas 
interinstitucionales (PE: PE02.2) sobre todo vincular la Institución Educativa con la 
familia (PO: PO05.4). 
 
Práctica pedagógica 
Partiendo de la situación problemática que es: INADECUADA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL AREA 
DE COMUNICACIÓN DE LAS DOCENTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL 
DE LA I.E. CUNA JARDÍN N° 504 “REYNA DE LOS ÁNGELES”-- QUERECOTILLO 
Desde mi rol como Directivo Líder Pedagógico en la Gestión Escolar de una Escuela 
que Queremos y de manera colegiada con las docentes, teniendo en cuenta a todos 
y cada uno de los miembros de la Comunidad  Institucional sin dejar de lado la 
participación comunitaria nos hemos planteado los siguientes Objetivos, ligadas con 
los desafíos planteados así como su relación y sustento dentro de los Compromisos 
 de Gestión, con los Desempeños del Marco del Buen Desempeño Directivo, con los 
aspectos de la gestión escolar de las I.E. y con las Dimensiones de Viviane Robinson 
 
Promover en las docentes una aplicación adecuado de estrategias didácticas 
para la producción de textos,  al ejecutar  sus actividades de aprendizaje, para 
lo cual se ha previsto realizar Talleres de Capacitación con apoyo de personal 
especializado. 
 Además, se pretende desarrollar círculos de interaprendizaje para compartir e  
intercambiar experiencias que fortalezcan la práctica docente sobre estrategias 
didácticas para mejorar la producción de textos. Estos círculos de interaprendizaje 
van a permitir a las docentes planificar, con la colaboración de sus pares, situaciones 
de aprendizaje y a la vez diseñar y realizar adaptaciones en su planificación 
atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo de estudiantes.  
Propiciar  la producción de textos teniendo en cuenta los procesos didácticos. 
a través de talleres sobre el manejo del procesos didácticos de comunicación para la 
producción de textos con la finalidad de que los docentes se empoderen de estos 
conocimientos. 
Fortalecer la práctica pedagógica de las docentes del II ciclo, mediante un  
monitoreo y  acompañamiento constante,  oportuna y empático, a través de una 
observación cuidadosa y sistemática, identificando sus necesidades de aprendizaje, 
estrategias y recursos didácticos apuntando así al logro de nuestra visión institucional 
como es de contar con estudiantes competentes en el manejo de sus habilidades. 
Estas alternativas de solución se relacionan con las dimensiones de Viviane 
Robinson en cuanto al Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y 
del currículo, y el uso estratégico de los recursos dentro de un ambiente seguro y de 
soporte, dimensiones que se fundamentan en la reflexión con el personal docente 
sobre su práctica pedagógica de manera colegiada, basándose en la observación 
directa de sus sesiones de aprendizaje, así como el monitoreo sistemático del 
progreso de los estudiantes para la mejora de sus resultados, los mismos que se 
relacionan directamente con los compromisos de gestión escolar como es el progreso 
anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes y el acompañamiento y 




1. Diseño del plan de acción  
 
1.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
El siguiente cuadro presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos 
específicos que buscan hacer frente a las causas que originan LA INADECUADA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN DE LAS DOCENTES DEL II CICLO DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. CUNA JARDIN N° 504 “REYNA DE LOS 
ÁNGELES” - QUERECOTILLO  
Objetivo general:  MEJORAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LAS DOCENTES DEL II CICLO DE LA I.E. CUNA JARDÍN N° 504 “REYNA DE 
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La docente conoce 
y aplica el enfoque 
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producción de 
textos en sus 
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La ejecución y operativización efectiva y objetiva de este Plan de Acción, ha 
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Actividades Periodo Costo S/. 
- Jornada de sensibilización para la aplicación de 
estrategias didácticas que ayuden a los estudiantes a 
mejorar la producción de textos. 






  15.00 
- Capacitación sobre el enfoque comunicativo textual – 
Producción de textos. 
- Taller para Elaboración de la programación anual 
contextualizada. 
- Talleres para la elaboración de sesiones de 
aprendizaje y matriz de evaluación teniendo en cuenta 
las capacidades comunicativas de hablar y escribir 
(Producción de textos orales y escritos). 
- Círculos de interaprendizaje sobre estrategias la 








- Elaboración del plan de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico en la IE 
- Jornadas de trabajo colegiado para consensuar la 
ficha de monitoreo. 
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico a docentes 
sobre la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de comunicación en la 
producción de textos.  
- Jornadas de reflexión para evaluar el nivel de logro de 
los estudiantes en producción de textos.  
Mayo a 
diciembre 


















 4. Evaluación 
La aplicación sistemática del árbol de problemas permitió la caracterización 
adecuada de las causas y efectos del problema elegido al mismo tiempo que 
origino la participación activa, consciente, reflexiva y comprometida de los 
miembros de la comunidad educativa, quienes a través de la Técnica de la 
Entrevista a Profundidad brindaron sus aportes sobre la aplicación de estrategias 
didácticas de comunicación, mismos que permitieron al Directivo precisar una 
propuesta de solución orientada a mejorar la producción textos en los niños y 
niñas del II ciclo del nivel inicial con el fin de garantizar el logro de sus 
aprendizajes.  
4.1. Matriz para el diseño de Evaluación del Diseño de Plan de acción  









ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
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Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del plan 
de acción: 
-Jornada de 
sensibilización para la 




mejorar la comprensión 
lectora. 
-Organización del 
comité de monitoreo y 
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Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del 
Plan de acción. 
Revisión de resultados 
de acciones ejecutadas 
en relación a la mejora 
de los aprendizajes  
Director 
Las Docentes 













Verifica la ejecución de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
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alternativa de solución 
Director 
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 3. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
3.1. Lecciones aprendidas 
En cuanto a la formulación del problema INADECUADA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL AREA 
DE COMUNICACIÓN DE LAS DOCENTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL 
DE LA I.E. CUNA JARDIN N°504 “REYNA DE LOS ÁNGELES” - QUERECOTILLO, 
se puede abordar las siguientes lecciones aprendidas durante el proceso: 
Para lograr la mejorar la producción de textos a través del uso adecuado de 
estrategias didácticas, es necesario involucrarme en el proceso mismo; así como 
participar del aprendizaje y del desarrollo profesional de las docentes como líder y 
aprendiz, al mismo tiempo, cuando se desarrollen los talleres para lograr su apoyo y 
enseñar con el ejemplo. 
Que la falta de aplicación de estrategias didácticas por parte de las docentes en 
las sesiones de aprendizaje está afectando las habilidades comunicativas de hablar 
y escribir es decir la capacidad de producir textos y este a su vez afecta  el logro de 
los aprendizajes. 
Por lo tanto para lograr mejorar la producción de textos en nuestros estudiantes 
sin tener las estrategias didácticas adecuadas y motivadoras no lo lograríamos, para 
ello debemos tener un amplio conocimiento, manejar y evaluar las estrategias 
didácticas adecuadas que se van aplicar y además estas deben ser significativas y 
relevantes en los estudiantes para ver los resultados en la mejora de los aprendizajes 
que deseamos alcanzar. 
 
3.2. Conclusiones 
El diagnóstico nos ha permitido conocer los problemas  más urgentes que ocurren 
al efectuar la práctica pedagógica en las aulas así logramos detectar que en la 
Institución Educativa las docentes no poseían un amplio conocimiento de lo que son 
las estrategia didácticas para mejorar en el área de comunicación la producción de 
textos, de acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista a profundidad aplicada 
a las docentes. 
 
Mediante  la aplicación de estrategias didácticas para la producción de textos se 
exigiría a las docentes  a conocer sobre el tipo de estrategias que existen y reflexionar 
sobre el uso de estrategias didácticas adecuadas para producir textos y a los 
estudiantes poder poner en práctica junto con sus maestras las estrategias didácticas 
adecuadas y mejorar su habilidad para producir textos.  
 Una adecuada aplicación de las estrategias didácticas, por parte de los docentes, 
para mejorar la producción de textos en sus sesiones de aprendizaje, permite 
incrementar las metas de aprendizaje previstas en la institución educativa y por lo 
consiguiente lograr la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
El monitoreo y acompañamiento constante de la aplicación de estrategias 
didácticas adecuadas en sus sesiones de aprendizaje permite estimular y generar 
compromiso en logro de la producción de textos y por ende en la mejora de los 
aprendizajes. 
Por lo tanto se llegó a la conclusión de mejorar la producción de textos,  sin tener 
técnicas y/o estrategias didácticas adecuadas no sería posible, por lo que se hace 
necesario conocer todo un abanico de estrategias didácticas, ponerlas en práctica y 
evaluarlas para poder comprobar los resultados en la mejora de la producción de 
textos y de los aprendizajes.   
Además, el enfoque de procesos establece responsabilidades que involucran a 
la comunidad educativa a fin trabajar de manera colegiada y participativa, por lo que 
se concluye  que hacer participar a todos los miembros de la comunidad educativa 
(alumnos, docentes, directivos, padres de familia), así como a los aliados estratégicos 
de la sociedad nos ayudó a solucionar el problema seleccionado cuyo único fin es 
mejorar la producción de textos y por ende los aprendizajes en los estudiantes 
Recomendaciones 
 
El presente Plan de Acción  ha permitido elaborar las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda asumir y participar activamente en la conformación de equipos 
de trabajo (directivos y docentes) para llevar a cabo la selección de estrategias 
didácticas adecuadas mejorar la producción de textos en nuestros estudiantes, así 
como acompañar y monitorear su respectiva aplicación durante las sesiones de 
aprendizaje que garanticen la mejora de los aprendizajes a través de estrategias 
didácticas con la participación  y compromiso de la comunidad educativa 
 
Se recomienda plantear capacitaciones a las docentes de la región Piura en la 
aplicación de estrategias didácticas para mejorar la producción de textos en los 
estudiantes que conlleven a desarrollar las capacidades comunicativas de hablar y 
escribir  que permitan a los estudiantes adquirir los conocimientos y destrezas, así 
como un aprendizaje autónomo y eficiente  para poder producir textos 
 RECOMENDAMOS A LOS DOCEMTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Dar énfasis en el tema de producción de textos como parte de la problemática de la 
institución educativa, como una necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera 
transversal a partir de todas las áreas y a nivel de todo el II ciclo del Nivel Inicial. 
Se recomienda a las docentes que deben tener en cuenta la selección y el 
uso de estrategias didácticas adecuadas en sus sesiones de aprendizaje para 
motivar y mejorar la producción de textos en nuestros estudiantes desde sus primeros 
años de su etapa escolar. 
Se recomienda a las docentes que deben tener en cuenta la selección y el 
uso de estrategias didácticas adecuadas en sus sesiones de aprendizaje para 
motivar y mejorar la producción de textos en nuestros estudiantes desde sus primeros 
años de su etapa escolar. 
Además se recomienda que como líder pedagógico y transformacional se 
debe asumir el liderazgo de convocatoria y convencimiento a toda la comunidad 
educativa, para que participen de manera colegiada y activa desde su rol y se 
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 ANEXO  1 :                     ARBOL  DE  PROBLEMAS 
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mecánicamente  los 
textos 
Planificación de 
Actividades de aprendizaje 




INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN DE LAS 
DOCENTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. CUNA JARDÍN N° 
504 “REYNA DE LOS ÁNGELES”-- QUERECOTILLO 
 
Escaso uso de los 
procesos didácticos 
de producción de 
textos   
 
Desconocimiento de 
una Diversidad de 
Estrategias Didácticas 
para la producción de 
textos. 
 
Falta de monitoreo y 
acompañamiento oportuno y 
continuo durante el 
desarrollo de las actividades 
de aprendizaje 










Promover en las docentes una 
aplicación adecuado de 
estrategias didácticas para la 
producción de textos,  al ejecutar  
sus actividades de aprendizaje 
 
Estudiantes motivados para 
lograr aprendizajes 
significativos para la 
producción de textos. 
 
MEJORAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FORTALECER LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LAS DOCENTES DEL II CICLO DE LA I.E. CUNA 
JARDÍN N° 504 “REYNA DE LOS ÁNGELES”- QUERECOTILLO 
 
Propiciar  la producción 
de textos teniendo en 











Fortalecer la práctica pedagógica 
de las docentes del II ciclo, 
mediante un  monitoreo y  
acompañamiento constante,  
oportuna y empático.  
 
Docentes con un elevado 
conocimiento de estrategias 
didácticas para la producción de 
textos aplicándolas en el 
desarrollo de su práctica 
pedagógica. 
 

























Estrategia Didáctica  
De acuerdo a Díaz-Barriga y Hernández (2002) las estrategias suelen no ser exitosas 
porque existe un desconocimiento de los procesos cognitivos que estos implican, así 
como de los procesos metacognitivos, la situación radica en cómo enseñarlas para que 
el alumno sea capaz de emplearlas y logre solucionar las demandas de una tarea. La 
técnica didáctica no tiene valor por sí misma sino que constituye una herramienta que el 
profesor debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, dependiendo del 
aprendizaje que se espera desarrollar en el Estudiante 
 
A través del juego, ofreciéndole diversos  y recursos materiales con los que se 
pueda expresar libremente. Diseñar y crear libremente, a través de la manipulación, de 
su pensamiento de su imaginación sin censuras ni críticas. Siendo flexibles al ver que 
usa procedimientos diferentes a la hora de jugar. Por ejemplo, cuando arma una casa, no 
con los bloques, sino con muñequitos o cajas. Estimulándolo verbalmente cuando de una 
respuesta original a una pregunta o a un problema. Estimulando su fluidez verbal y 
vocabulario para que cuente con los recursos que le permitan expresar mejor sus ideas. 
Favorecer, a través del ejemplo, la flexibilidad de pensamiento, ayudándolo a ver que un 
problema puede tener varias soluciones. 
Leerle cuentos diariamente, donde dé rienda suelta a la fantasía y la imaginación. Hacer 
planes divertidos y romper la monotonía diaria. 
Y un sin fin de estrategias,  juegos y recursos que se pueden poner en práctica todo 
depende de la imaginación, del tiempo,  la edad, e  intereses, estos apenas son algunos 
ejemplos, la lista es interminable. 
Las docentes manifiestan que 
las estrategias didácticas son 
importantes en la planificación 
de sus actividades de 
aprendizaje y por ende son 
necesarias aplicarlas en su 
practica docente para lograr en 
los estudiantes aprendizajes 
significativos. Ahora bien, toda 
estrategia didáctica debe ser 
coherente, en primer lugar a la 
concepción pedagógica que 
comporta la institución educativa 
y en segundo lugar, con los 
componentes de la planificación 
curricular, específicamente, a los 












































STERNBERG define a la persona creativa como aquella que genera ideas 
relativamente nuevas de alta calidad.  
Para que una persona sea creativa debe disponer de seis recursos necesarios 
(Sternberg y Lubart):  
* Inteligencia. 
*  Conocimiento. 
* Estilos de pensamiento (capacidad de usar la inteligencia). 
* Personalidad. Asumir riesgos y superar obstáculos. 
* Motivación. Puede ser extrínseca o intrínseca. 
* Contexto medioambiental. 
Por otro lado, Vigotsky considera que la conducta del ser humano puede ser de dos 
tipos: reproductora o creadora. 
LA REPRODUCTORA se limita a repetir lo ya existente, mientras que en LA 
CREADORA entre en juego la imaginación, que es la clave de la creatividad. 
La creatividad permite tener una actitud flexible y transformadora que se basa en 
romper las murallas o barreras para edificar la nueva escuela del futuro, cuyo 
principal objetivo es ser integrada, solidaria, respetuosa, reflexiva, divergente, 
desarrolladora y abierta y consistente con las necesidades de todos los alumnos. 
El ser humano es creativo por naturaleza, por ello la creatividad se encuentra en la 
base de la adaptación al cambio, y consecuentemente en la base del progreso 
humano (hacia un cambio de paradigma). La obra creadora es fruto del potencial 
personal y de una actitud transformadora; no se trata de un don de la naturaleza, ni 
tampoco se improvisa alegremente. La capacidad de comunicación y la de 
motivación son ingredientes esenciales para que la persona creativa pueda 
manifestar al exterior sus productos 
 
La producción de un texto es una capacidad que va a desarrollar todas las 
habilidades comunicativas porque a través de ella, el niño logra escuchar con 
Las Docentes consideran que 
las niñas y los niños logran 
reconocer un texto por su 
estructura, van demostrando 
mayor coherencia y organización 
de sus ideas al momento de 
aportar para la producción, 
mayor fluidez verbal, un 
aumento de su vocabulario, los 
niños se expresan a través de 
grafismos y de sus dibujos. En 
conclusión los niños están 
mejorando su nivel de 
producción de textos. 
Entendiéndose en el nivel inicial 
que la producción de textos 
puede ser de manera oral o 
escrita a través de sus dibujos y 
grafismos para trasmitir nuestros 


















atención los aportes de sus compañeros, hablar expresando sus ideas sobre el 
texto, escribir plasmando en un papel todas sus ideas, aportes, pensamientos 
sentimientos, leer porque en el proceso de redacción y revisión del texto, los niños 
deben leer sus ideas acompañadas de imágenes para enlazar sus ideas 
coherentemente. Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de 
expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad 
involucra estrategias de planificación, de textualización, corrección, revisión y 
edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, 
con la finalidad de mejorar el proceso. (Muñoz y Salas, 2010) 
 
 
 
